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МЕТАФОРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ 
В ДИСКУРСЕ СОВРЕМЕННОЙ СПОРТИВНОЙ 
ПУБЛИЦИСТИКИ
В статье проанализировано своеобразие стилистики спортивной публицистики 
последнего десятилетия с точки зрения реализации выразительных возможностей 
метафоры, показано, что характеристика спортивных реалий выстраивается через 
систему метафорических моделей.
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METAPHORIC MODELS IN THE DISCOURSE 
OF CONTEMPORARY SPORT PUBLICISM
The originality of the style of sports journalism of the last decade in terms of the 
realization of metaphor’s expressive possibilities is analyzed in the article. The article also 
shows that the characteristics of sports realities are built through the system of metaphorical 
models.
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Исследование коммуникативной среды не может игнорировать 
феномен метафоры, роль которой в создании дискурса публицистики 
становится объектом пристального изучения в рамках лингвистики и 
смежных с нею дисциплин. Метафора является одним из эффективных 
приемов воздействия на широкую аудиторию, что объясняет 
использование многообразных метафорических моделей в интернет­
коммуникации.
В последнее десятилетие такое популярное направление 
современных масс-медиа, как спортивная журналистика, создает особую 
коммуникативную и стилистическую среду, своеобразие которой во 
многом определяется уникальным набором реализуемых в ней 
метафорических моделей.
Мы дифференцируем метафорические модели, конструируемые 
современными журналистами и блогерами для описания 
спортивных реалий, на основе послуживших источниками 
концептуальной метафорической экспансии понятийных сфер
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[Чудинов 2001: 88]. В качестве материала для исследования 
использовались тексты, опубликованные в течение последних десяти лет 
на одном из ведущих российских спортивных сайтов - sports.ru. 
При выборе метафорических моделей учитывались, в первую очередь, 
такие параметры, как частотность соответствующих модели 
метафорических контекстов, функции модели, продуктивность модели 
и возможность ее отнесения к числу доминантных в исследуемом дискурсе 
[Баранов 2004: 37].
Реализация метафорической модели СПОРТИВНЫЙ КЛУБ - ЭТО 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ОРГАНИЗМ предполагает, что коллектив спортсменов 
может испытывать те же физические ощущения и пребывать в тех же 
состояниях, что и человек (бодрствование, сон, отдых и т.д.). Спортивные 
реалии описываются посредством концептуальных метафор, связанных с 
понятийной областью «Болезнь, смерть, лечение»: Еще интересно, что и в 
«Роме», и в «Зените» насущные проблемы в чем-то схожи. И тут, и там 
закончились довольно яркие и значимые периоды. Причем закончились 
упадком, и после резвого бега сейчас остались лишь одышка и 
покалывание в боку. И тут, и там дал о себе знать недуг - нехватка 
качественных игроков. Но в Риме это хроническая болезнь, а в Питере - 
скорее, насморк, легкое обострение. И здесь Спаллетти питерцам к 
месту: когда-то он подобрал под руку именно проблемную «Рому», с 
которой за сезон совладать не сумели четыре опытных доктора. С 
зенитовскими возможностями ему будет намного проще придумать курс 
лечения (sports.ru, 29.11.10).
Одной из основных моделей в дискурсе спортивной публицистики 
является метафора родства. Реализация метафорической
модели СПОРТИВНЫЙ КЛУБ - ЭТО СЕМЬЯ позволяет
увидеть коллектив не просто как группу профессионалов, объединенных 
общим делом и зарабатыванием денег, а как семейный клан, в котором 
главную роль играют человеческие отношения. Рассмотрим это на примере 
истории английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед»: 
Манкунианцы все так же напоминают семью - крепкую и 
стабильную, развивающуюся, не боящуюся принимать новых членов 
(Харгривз, Тевес, Нани, Андерсон), в которой игроки растут (те же Нани 
и Андерсон) и воспитываются (Роналду), достигают зрелости 
(Фердинанд, Видич, Кэррик) и встречают достойную старость (Гиггз, 
Скоулз). В которую многие стремятся попасть, но из которой никто не 
бежит. Проблемы здесь никого не ставят в тупик, а решаются сообща 
и даже отдельные шалости наказываются вполне по-семейному 
(sports.ru, 18.05.12).
Спортивная жизнь и ее участники нередко описываются 
как представители профессий, связанных с тяжелым физическим 
трудом. Например, серия статей футбольного тренера А.Тарханова, 
посвященная игрокам различных амплуа: защитникам, полузащитникам, 
нападающим, - так и называлась: «Рабочий класс». С другой стороны,
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иногда обозначение футболистов как бесправных работяг носит 
иронический характер (учитывая большие заработки большинства, 
ведущих игроков). Так, награждение футбольного клуба «Шахтер» 
Кубком УЕФА описано следующим образом: «Шахтер» на выходе к 
награждению — сборище гастарбайтеров в очереди за премией к прорабу 
(sports.ru, 19.05.09).
Основной метафорической моделью в современной спортивной 
публицистике является модель СПОРТ - ЭТО ВОЙНА. Метафорическая 
концептуализация спорта как военной деятельности задействует более 85 
лексических единиц. Для того чтобы быть эффективным, спортивное 
состязание должно строиться в соответствии с определенными 
требованиями военных действий. Как и воины на поле боя, спортсмен или 
спортивная команда нацелены на уничтожение «боевой мощи» противника, 
которое повлечет за собой поражение последнего: Сечь - это
противоборство «Ростова» и «Спартака», жесткая и бескомпромиссная 
борьба на грани и за гранью фола^ (sports.ru, 15.09.19). Спортивное 
состязание описывается как битва, военное противостояние: Первые 
несколько минут матча были подобны штурму. Советский Союз 
наступал по всем фронтам: высоко прессинговал, создал несколько 
хороших подходов и выигрывал подборы на всех участках поля 
(sports.ru, 31.05.20). Тренер спортивной команды или капитан могут 
выступать как военачальники - вдохновители побед: Я не верю, что это 
он (Жозе Моуринью, тренер итальянского «Интера») психанул. Это была 
важнейшая акция для подготовки к матчу на «Олд Траффорд». Тотальная 
война как способ достижения абсолютного единения. Мобилизация всех 
ресурсов через предельное натяжение нервов. А что? Нельзя не закричать 
ура в штыковой атаке, нельзя не ввязаться в драку в сшибке стенка на 
стенку, даже если ты думаешь, что твой вожак идиот и самоубийца? 
(sports.ru, 04.04.16).
В современной публицистике образ Дома традиционно связывается 
с представлениями о спортивном сообществе как целостной
системе. Метафорическая модель СПОРТИВНЫЙ КОЛЛЕКТИВ -
реализуется в аналитических материалах
"Манчестер Сити" пытается построить
замок на песке, забывая о том, что без крепкого фундамента здание 
обязательно рухнет (sports.ru, 27.01.12). Действия игроков во время игры 
рассматриваются как строгая и крепкая оборонительная архитектурная 
конструкция: Один из кирпичиков в удивительно крепком фундаменте 
новичка примеры «Малаги» - защитник Велигтон - в последнем матче 
сезона натурально вывалился из основания, подкосив и целое здание 
(sports.ru, 22.05.15).
В рамках модели СПОРТИВН^ТЙ КОЛЛЕКТИВ - ЭТО
ТЕХНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО формируется представление 
о спортивном коллективе или компонентах как о многофункциональном 
устройстве. Например, в североамериканском хоккее выдающихся
ЭТО ЗДАНИЕ активно 
спортивных журналистов:
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русских игроков традиционно наименуют «ракета», «машина»:
Про Павла Буре, как и про Федорова-старшего, сказано почти все - 
Русская Ракета, единственный в истории автор пяти заброшенных 
шайб в олимпийском полуфинале, лучший новичок НХЛ 1991 -92 и прочая и 
прочая (sports.ru, 12.02.15). Метафоризируются, подвергаясь
переосмыслению (подчас юмористическому), актуальные прецедентные 
тексты, например, общеизвестные рекламные слоганы: Но нет, вспомним 
«Реал» времен его самого звездного состава - набор звезд, все лучшее из 
«IKEA», но без инструкции по сборке (sports.ru, 12.10.11). Реализация 
изобразительной функции концептуальной метафоры, предполагающей 
эмоционально привлекательную передачу информации, зачастую
сопровождается выстраиванием ситуации анекдота, содержащей
ироническую или даже сакрастическую оценку. Марк Хьюз как-то сравнил 
Фергюсона с феном: «Он встанет перед тобой нос к носу и будет орать 
до тех пор, пока все твои волосы не улягутся за головой» (sports.ru, 
12.09.10).
Еще одна распространенная метафорическая модель в дискурсе 
спортивной публицистики - модель СПОРТИВНАЯ КОМАНДА - 
ЭТО ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО. Сравнение команды (футбольной, 
хоккейной, баскетбольной, волейбольной) с мощным транспортным 
средством традиционно для российского спорта, давно 
существуют, например, «Локомотив» (спортивное общество) и «Трактор» 
(хоккейный клуб). С помощью данной метафорической модели в 
спортивной журналистике характеризуют, например, движение по 
турнирной таблице (Задача возвращения в четверку, правда, к тому 
времени уже давно была решена - одновременно со спуртом «Арсенала» 
мотор отказал у «Виллы» и та финишировала на веслах (sports.ru, 
22.05.12)) или профессиональные качества спортсменов: А то у нас 
половина клубов как перешла на 3+5+2, так и едет на автопилоте, 
не обращая внимания ни на собственный подбор исполнителей, 
ни на особенности соперника (sports.ru, 11.11.17)).
Итак, многоаспектное исследование метафорического 
моделирования в дискурсе спортивной интернет-публицистики 
представляется чрезвычайно перспективным, так как позволяет описать и 
классифицировать такую значимую сферу картины мира современного 
человека, как спорт.
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